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1 À l’occasion de la construction d’un échangeur sur l’autoroute A11, le Service régional
de  l’archéologie  des  Pays  de  la  Loire  a  mis  en  place  une  opération  de  prospection
archéologique sur les 20 ha concernés.
2 L’étude microtoponymique n’ayant donné aucun résultat intéressant,  si  ce n’est des
noms de parcelles liés à des friches, à des landes ou encore à des terres incultes, le
secteur a été prospecté à la pelle mécanique selon un maillage de sondages continus,
ouverts tous les 20 m environ.
3 La seule  découverte  de l’opération a  été  un réseau de fossés.  Tous étaient  orientés
comme le  parcellaire  actuel  et  aucun mobilier  n’a  été  découvert  dans  les  quelques
tronçons fouillés. D’intéressants tessons ont toutefois été trouvés dans un niveau de
sables éoliens pollués par les animaux. L’un des fragments de céramique est une lèvre
soulignée par une bande de boutons obtenus au repoussé. La pâte et surtout le décor
indiquent plutôt le Néolithique moyen Cerny.
4 Cette opération a permis de mettre en évidence un réseau de fossés lié au parcellaire
actuel.  Si  sa  date  d’implantation  reste  difficile  à  situer,  la  présence  de  tessons
néolithiques atteste néanmoins une occupation ancienne du secteur.
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